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Ascensos.—Orden 28' de noviembre de 1955 por la que
se promueve a su inmediato empleo al Teniente de In
tendencia de -la Armada -D. Antonio Varela Cheda.—Pá
gina 1.814.
Licencia para contraer matrimonio.—Orden de 28 de no
viembre de 1955 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Capitán Médico de la Armada don
Juan Bautista Delgado Vera.—Página. 1.814.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 28 de noviembre de 1955 por la que
se promueve al empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo
de Suboficiales al primero D. José María Carneiro Fer
nández.—Página 1.814.
Otra de 28 de noviembre de 1955 por la que se promueve
al empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Suboficia
les al segundo D. Manuel Seco Porta.—Página 1.814.
Destinos.—Orden de 28 de noviembre de 1955 por la que se
dispone pase destinado al Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo el sargento Torpedista D. Miguel
Reinos° Demicheli.—Página 1.814.
Ayudantes Instructores.—Orden de 28 de noviembre de 1955
por la que se nombra Ayudante Instructor de "Instrucción
Militar" de la Escuela de Mecánicos de la Armada al
Condestable primero D. Francisco Edrera Fernández.—
Páginas 1.814 'y 1.815.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 28 de noviembre de 1955 por la que
se promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
* primero Antonio Martínez Taboada.—Página 1.815.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal de
la Armada.—Orden -de 28 de noviembre de 1955 por la
que se conceden dichos trieriios y aumentos de sueldo al
personal de la Armada que se relaciona.—Páginas 1.815
a 1.819.
Otra de 28 de noviembre de 1955 por la que se conceden di
chos trienios y aumentos de sueldo al personal de la Ar
mada que se relaciona.—Página 1.820.
Premio de Especialidad.--Orden de 28 de noviembre de 1955
por la que, se reconoce el derecho al percibo del Premio
de Especialidad, en la cuantía que se expresa, al personal
del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona. Págs. 1.820
a 1.825.
Beneficios económicos dc. empleo superior.—Orden de 28 de
noviembre de 1955 por la que se reconoce al personal de
Ség-undos Contramaestres y asimilados del Cuetpo de Sub
oficiales que se inserta él sueldo del empleo de -Primeros
Contramaestres y asimilados del citado Cuerpo.—Pági
na 1.825.
Otra de 24.8 de noviembre de 1955 por la que se reconoce al
personal de Músicos que se inserta, a partir de las fe
chas que se indican, los haberes correspondientes a los
empleos que se especifican.—Página 1.825.
o
dr




Ascensos. Por haber cumplido las condiciones re
glamentarias, existir vacante y haber sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se promueve a su. inmediato empleo al Teniente de
Intendencia D. Antonio Varela Cheda, con antigüe
dad de 22 de chiembre de 1953 y efectos adminis
trativos a partir de la revista de 1 de diciembre pró
ximo.
Quedará escalafonado en su nuevo empleo a con
tinuación del Capitán D. Gonzalo de los Santos Mar
tínez Afiibarro.





Licencia para contraer inatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160 ), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Ginesa Luisa Gómez Ros
al Capitán Médico de la Armada D. Juan Bautista
Delgado Vera.
Madrid, 28 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
" &almirante Tefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante jefe de la Tercera División de la Flota,
Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada y General Jefe del Servicio de Sanidad.
' Cuerpo - Suboficiales y asimilados,
Ascensos.—.Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, cuarta del turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo. , -se promueve al expresado empleo
al primero D. José María Carneiro Fernández, con
antigüedad de 26 del mes en curso y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de diciembre pró
ximo, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Julio Carballo Aguiar.,
Madrid, 28 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Prmanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Manuel Seco Porta,
con antigüedad de 26 del mes en curso y efectos
administrativos a partir de la revista de diciembre
próximo, debiendo escalafonarse a continuación del
de su mismo empleo D. Salvador Manzanares Ji
ménez.
Madrid, 28 de noviembre de 1955.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Sargento Torpedista
D. Miguel Reinoso Dernicheli desembarque del des
tructor Lepanto y pase destinado al Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos. administrativos. "
Madrid, 28 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de la Ter
cera División de la Flota.
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.—Fn virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo -infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de "Instruc
ción Militar" de la Escuela de Mecánicos .de la Ar
mada al 'Condestable primero D. Francisco Edrera
(
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rel CA,
relevo del Condestable Mayor D. Pastor Otero Se
rantes.
Madrid, 28 de noviembre de 1955.
4.. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
EJ
Marinería.
Ascensos. Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Antonio Martínez Taboada, que
reúne las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm.. 287); con
firiéndole la antigüedad de 10 de septiembre de 1955
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 28 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi




Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Supserior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal" de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dicha fe
cha se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones.
Los trienios v aumentos de sueldo. que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán • con cargo
al Presupuesto vigente', a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejer
cicios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
•
Madrid, 28 de noviembre de 1055.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o ela€es.





Tte. Cor. Ing. A. N.





• • . •
• • • • • •
Otro.. .. . • ..
Otro.. ..















Sr. D. Manuel Bescós Lasierra.. .. • • • •
Sr. D. Manuel Acedo Cerdá.. .. .. • .
• .
Sr. D. José María Bustillo y Delgado.. • •
Sr. D. José María Garriga Musso.. .. ..
Excmo. Sr. D. Leopoldo grage González..
D. Jesús Biondi Onrubia.. .. .. ..
.. ..
D. Ricardo Fernández Cellini.. • • • . • •
D. Antonio Pascual Zubiri.. . • • • .
• • •
D. Manuel Fajardo Cantillo.. .. .. .. ..
D. Pedro Fernández Palacios y Fernández
de Bobadilla.. .. ..
.. .. .. .. ..
D. Gonzalo Fernández Lequerica.. .. • • , .
D. José L. Macías Sagastúy.. .. .. .. ..
D. Carlos Ruesta Urío.. .. .. .. so Os
D. Francisco de Eguilior Gándul.. .. .•• •
D. Julio Rodríguez Ceñal. -. .. .. .. .. ..
D. Alvaro de Medina y Fernández de Castro.
D. Gabriel Zarnpomar Gili.. .. • • • . • • • •
D. Andrés Parejo Muñoz.. .. . • .. .. ..
D. Fernando Bugatto Rambla.. .. .. ..
D. Rafael Domínguez Arias.. • • . • • • . •
D. Francisco' Mena Ríos.. /.. ..
e. es
D. Ramón Rodríguez Dopico.. . • • • . •
















































































































































• • • • • .
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • •







.. . • • .
Otro..











Otro.. • • • • •
Otro..






• • • •
Otro.• • •








• • • •
Otro.. • • • • . •
Otro.. - • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • •
Otro.. •
• • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • •






• • • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • ..
Otro.. . • • • • •
Otro.. • • •••
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • . • •
Otro.. • • . •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • .












Otro. • • • • • . •
• •
Otro.. • • •
Otro. • • •
Otro. • • •
Otro. • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. . •
• •








































• • • •
• • • •
•.•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Golpe Mosquera... .. 1 • •
D. Ernesto Seijo López.. .. • • 4'
D. Benigno Díaz Santé.. .. ..
D. Ricardo Díaz Vilela.. .. • • • • • • .
D. Jesús Santos Iglesias.. . . .. .. ..
D. Angel García Llamas.. .. .. .\.
D. Antonio Fernández Amador.. ..
D. Feliciano -Vila Otero.. .. ..
D. Juan Morata Abellán.. ..
D. Manuel Alonso Leira.. . • ..
D. Alejandro Arias Berto.. .. ..
D. Andrés Muntaner Hornar.. ..
D. Antonio E. 'García Fernández . . ..
D. Antonio Vázquez Chao.. • • • •
D. .Antonio Tirado Parrado. • .• • • .
D. JOsé Vázquez Garfia.. ... .. ..
D. Pastor .López González.. .. .. . ..
D. Fidel Pérez Expósito.. .. ..
D. Carlos García Rodríguez.. ..
D. Ramón Pérez Filgueira..
D. Diego Zawora Ros.. .. .. • • .
D. José Beceirp Freire.. .. .. .. .
D. Luis Rivera Barral.. .. . • .. .. •
D. José A. Seijas Mejuto.. .. .. .. ..
D. Carlos López Abella. • .. .. • • • • • •
D. Manuel Broz Vázquez.. .. .. . . •
D. Antonio Moreno Serrano. • • • • •
D. José A. García Paz.. .. .. . • • •
D. José Deus López.. .. .. .. . • .. ..
D. Carlos Gamundi Serrano. • • • .. . .
I
D. Carlos Castro Díaz.. .. ., .. .. .. ..
D. José Mezoso López.. .. .. .. ..
D. José A.
'
Ocampo Aneiros .. .. • • •
D. Manuel Sastre del Río.. .. .
D. Manuel Vidal Venturini-.. .. .. .. ., .
D. Manuel Brage Bouza.. .. ..
D. Carlos Hermida Anca,... •. .. • ..
D. Luis Rivera Couce..
•
.. .. • • •
.D. Francisco Sánchez' Faz.. .. .. •• O*
D. Francisco Moreno Mojica.. . • • •
D. Jesús Fernández Porto.. .. .. .
D. José Cuevas Hernández.. .. ..
D. Juan Zaplana Fernández.. .. ..
D. Angel Pantín Fernández.. . • • . ..
D. Francisco Rosas Reus.. .. .. • . ..
D. Manuel •Requeijo Baliño.. .. .. • •
D. Rodolfo Núñez de la Puente.. .. .. ..
D. Emilio Nieto Puente.. • • • • • • • •
D. Aser Conde Rodríguez.. .. .. .. • ..
D. José Marqués Gutiérrez.. .. .. • ..
D. Manuel Castro García:. .-. . • • •
D. José Rodríguez Naveiras.. .. .
A. Angel Leira Manso.. .. .. • • • . . •
Sr.- D. Juan Gea Sacasa... .. .. .. . ..
Sr. D. Manuel Muñoz •Martínez..
Sr. D. Alfonso Carrasco Pérez..
D. Jesús Lobera Sáizpardo..
D. Andrés Senac Lissón.. .. .. .. .. ..
D. Nicolás Jiménez' Bassó . . • . • . • • •
D. Carlos Senén e Hidalgo de Cisneros..
D. Federico Herráez y Sánchez de Esca,
riche .. .. .. .. .. .. .. ..
.
.. ..
D. Angel Fantova Lasheras.. .. .. .. .
D. Tomás Collantes Ceballos.. ..
"
.. ..
D. Lorenzo Vila-ri'ño de Andrés Moreno.
D. Enrique Noval Bruzola.. .. .. .. .
D. Manuel Somoza Guarch.. . . .. .
D. Manuel López Banús.. .. .. .. ..
D. Juan Cadenas Camino.. .. . • • 4 • 4
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Otro.. . .. ..
Otro.. .. . .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .
Otro.. .. .. .
Otro.. .. .. .. ...
Otro.. . . ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. . .. • .
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
'Otro.. .. .. ..
Tte. Intd.a 40 • • • .
Otro:. f. .. ..
Otro.. .. .. •
Otro.. .. •
Otro.. . .• . • . • •
Otro.. .. . ..
Otro.. .. .. .. ,.
Gral. Sub.. Cpo. Sd.
Comte. Médico..
Cap. Médico . ..
Otro.. , . .. ..
Otro.. .. ..
Otro.. .. ..
Tte. Médico . . .
Otro.. .. .. .. ..
Cornte. Interv. . • ..
Otro.. .. . ..





Tte. Nav. R. N. A.,
Otro.. .. • • ..
Otro.. ..
Alf. Nav. R. N. A.
Otro.. ..






Tte. Máqs. R. . .
Condestable My. . .
Otro..


























• • • • • •
NOMBRES; Y APELLIDOS
D. Rafael J. Ibáñez de Aldecoa y Manrique.?
-D. Joaquín Zulueta Suárez . . • ..
D. Eugenio Más Sánchez . . . .
D. José Luis Salinas Corral . . . .
D. Luis María de Diego López. .
D. Joaquín Molíns Ristori. . . .
D. Carlos Bausá Caballero. . .
D. Federico. Valcárcel Navarro. .
D. Antonio Cortina García..
D. Manuel Patín Lorenzo . . • .. .. •
D. Leopoudo Blanco Traba . • ..
D. Emilio Tenorio del Río . .
D. José María López Martínez..
D. José -Luis Núñez Simón .. . .
D. Manuel María Blas Osorio . .
D. Gonzalo de los Santos Martínez .
D. Antonio Varela Cheda. . . . . . . .
D. Julián Becerro M-amblona . .. • •
D. Jaime Cornago Bonnefort . • • •
D. Pedro Márquez Piñeiro . . .
D. Mateo Durán López Bienert . . • •
D. José Español Iglesias. • • • • . •
D. Carlos Martel Dávila. .. •
Excmo. Sr. D. José del Junco y Reyes.
D. Jaime Román Pardo . . • ..
D. Martín de Pablos Cubo.
D. Damián Guerra Galán. . .. •
D. Antonio Velo Gómez .. . .
D. Fernando Martínez Bujanda.. • •
D. Manuel de Andrés Pérez . . . . .. •
D. Francisco Carrasco Krausse . .
D. Joaquín Bianchi de Obregón . • • • •
D. .Juan Díaz de Guevara . . . . . . .
D. Miguel A. Gastón y Fernández de Bo
badilla . . . . . . . . . . .
D. José María Benaiges Termens . .
D. Germán Valero Garberi. . . 00 04 •
D. Antonio Mañach Maynou . . • .. •
D. José Martín Vilches . .
D. Carlos de la Huerta y Gómez de Ba
rreda . . . . . . • .
Antonio Uscola Elosúa. . . • .. .. •
José María Díaz Martínez . .
Antonio González Huix . . .. • .. •
Francisco González Huix
Manuel- González Quevedo . . • • • •
Enrique Larrañaga Sande . . . .. •
Lorenzo Zaragoza Ponce . .. • ..
Antonio Prasts Arquillo .. •
Juan Riutort Mulet..
Juan Cano Delgado.. • • • • •
José L. Cortejosa Haro . . .. •
José González Galea.. .. • • •
Juan Martiriez Jean ..





Santiago Regueira Alonso . . •
José Amado Cabezal . . . . . • .. • •0
Manuel Barbacil Cifredo . .
José Blanco Martínez . . . .
Juan Bustabad Díaz.. ..
Antonio Cañas García . .
. . . .
Miguel Cárdenas Picardo . .
Ciprino Ferrín Freire . . • .. •
Arturo Filgueira Villar . .
Enrique Galán Díaz . . . .
Antonio García Martínez . .
Francisco González Martínez . .
José Leiro García .1. . . . .





























































































































6. trienios.. • :













4 trienios .. • .
4 trienios. • •
4 trienios . .
4 trienios: .
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Empleos o clases.
Mecánico 1.0. • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • •
•
• • • •





Otro.. • • • . • • • •
Otro.. . • • • •
•
Otro.. • • • • . • • •
Mecánico 2.°
• •
Otro.. • • • • • • • .
Otro.. • • . • • .
Otro.. • . .
•
• • • •
Alf. de Inf. M.a
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • . • • • •
Otro.. .. • • • •
Brig. Inf. M.a. • • •
Otro.. .. • •
Otro.. . • • • •
•
• •




Mús. 1.a Inf. M.a..
Otro.. • . • • •
•
• •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. .
Mús. 2.a Inf.





Otro.. • • ▪ •
•
• • •
Otro.. • • ▪ • • • • •






Cel. 1.° Pto y Pca.
Sgto. Fogonero..
Otro.. . • • . • •
Otro..
. •
• • . • -41 •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
• • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
. • • •
• • • •
Otro.. . • • • • • • •
Sgto. Artillero.. • •
Portero 3.°.. • •
Mozo de Oficios. ..
Capataz 1.°..
Operario de 1.a. ••
Otro.. .. • • .• • • •
Otro.. • • • . • •
Otro.. ..
Operario de 2.a. .
Otro.. .. • • • • ..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. • , • • •
Otro..
Aux. Admvo. de 11a
Otro.. .. . • • • • •
Otro.. ..
Aux. Admvo. de 2.a
Otro.. .. . • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
• • • • • •





José L. Ocampo Avial • •
José R Otero.. .. . .
Manuel Rodríguez Aragón..
Marcelino Sánchez González • •
Jacinto Sanz Sanz . .
Andrés Varela Sánchez . • • •
José Verdú Soler.. .. . • • • •
Manuel Caballero Sánchez .
José Carpente Luaces . . .
Manuel Seco Porta. . . . • •
Antonio A. Soto Hervá..
Juan Dopico Vázquez. .
Juan Gallego Izquierdo. .
Juan Hidalgo Rodríguez..
Daniel Alejo Rendón . . . .
Gabriel Más Ballester. . . • .
Antonio del Río Collado. . • •
Antonio Aguilar Arnáez . .
Víctor Montero García.. .
Antonio Sevillano Romero . • •
Pedro Juan Juan.. .. .
Francisco Guaita Mg.. . • . •
Raimundo Fuertes Alvarez . .
José Pastor Soler.. .. . • ▪ •
Luis Oterino Sangenis . . . . .
Antonio Quiñones García. . .
Pascual Caballero Fernández . .
• •
• •
• • • • • • •
• • • • 111 • •
• •
• • • • • •
•
• • • • • •






• • • •
Francisco M. González Tomás . .
José Jansana Murga. . . . . . . . • •
Félix de Pedraza Carrión. . • • • • • • . •
Roberto Pérez Perelló.. . . • • • • • • •
Armando Grajera Benítez . . • • • . • •
Rafael Díaz Ruiz.. . . . . . . .. • ..
Eduardo Fernández Pareja. . . • • • • • • •
Antonio Armario Delgado . . . • •
Antonio Pérez Bernal. . . . . • • .
Inocencio Díaz Neira. . . . . . • • . . •
Alberto San Clemente Alvarez. . • •
Victoriano Chans Pasandín . . . .
Joaquín de los Santos Rojas . . .
José A. Varela Bouza. . . . . • • •
Ramón Barreiro Barral. . . . • •
Ramón Lestayo Santos . . . . . • • • • • •
Salvador Ros Cervantes . . . . • • • • •
Manuel Fernández Picos . .
José Montero Cabanas . . . . . . • • •
Antonio Pazos Padín . . . . . . . .
Manuel Díez de la Torre Vázquez . •
José Elías Pujadas . . . . . . • • • • •
José Pérez Diéguez. . . . • • . • . •
Pedro Aguirre Valero. . . . • • •
Alejandro Callivano del Campo.
Alejandro Caro Rodríguez. . • . • .
Aurelio García Inglés . . . . . • . • • • •
José Sánchez Miñano.. .. . . .
Antonio Díaz Fonticoba. .. • . • • •
Mariano Hernán Espinosa.. . . • .
Miguel Jordán García. . . . . . • • •
Luis Romo Montes.. .. . . . • •
Enrique Teijeira Alonso.. . . . . •
•Trsé Vilches Vera. ; .. .. • • • . • . • .
Fabián Villalabeitia Urionavarrenechea.
Ricardo Garcés López. . . . . • •
Rafael López Paz . . . . • • • • • • •
Doña María Antonia Pando Blanca. . .
noria María Arnhu Aurioles . . . . . . .
«Doña Ic.nacia Boado González-Llanos. •
n. Benito Díaz Sanz . . . . . . . . . . . • • •















































































4 trienios.. • •
4 trienios.. • .
4 trienios.. .
4 trienios..
4 trienios.. • •
4 trienios.. • •
4 trienios.. . •
4 trienios..
4. trienios.. -•
4 trienios.. • •
4 trienios.. • •
6 trienios.. • •












6 trienios.. • •
8 trienios ..
S trienios .. • •
3 trienios..
3 trienids..
1 trienio .. • •
1 trienio .. • •
•1 trienio .. •
1 trienio .. • •




6 trienios.. • •
7 trienios. '• • •
1 trienio •
4 trienios.. • •
1 trienio • •
.4 trienio .. • •
3 trienios.. •
3 trienios..
1 trienio •. •
1- trienio • •
1 trienio .. • •
4 trienios..
1 trienio • • • •
5 trienios..
5 trienios.. • •
4 trienios.: . . •













11 trienios.. • •
3 trienios.. • •
5 trienios. .
6 trienios ..







Fecha en que debe
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Otro.. • • . •
Otro..
Otro.. • • •
(1)tro..
Otro.. .. • •
Aux. Admvo. de
Otro.. • • • . • •
Otro.. • • •
Otro..
Otro.. • •


















Encargado. .. . •
Obrero de 1.a
Otro.. . •

















* ,Concepción Garcia-Renduerles y Ci
fuentes.. .t • .
María Gloria Jerez Alvarez.. • • •
Carmen Lázaro Baro.. . • •
Josefa pérez Cayetano.. • • • • • .
María del Carmen Pineda Soto.. ..
María del Carmen Veiga Francisco.
María del Carmen Campoy Lorente.
Dolores Carballo Rodríguez.. .. • .
María, del Carmen López Campos..
María Luisa Montero López de Arce.
María del Carmen Muñoz Sánchez..
Concepción Núñez Alvarez..
Dulce María Orjales Valcárcel..
Luisa Ripoll Pérez.. .. . • • .
D. 'Antonio Rodríguez Aguiar.. .. • 4 • •
D. Rafael Rodríguez García.. .. .. .
Doña Remedios Ruiz Manresa.. • • • • •
Doña Dolores Sánchez Castelló.. • • .,
D. R.af-ael Gordillo Sánchez.. .. • • • .
D. Antonio Belchi Torres.. _ .. . • • . • •
D. Jesús Gómez .. ... .. .. .
D. Gregorio Vivancos Vivaricos.. .. ..
D. José Fernández Rodríguez (Carpintero
Calafate) (3)-- • • • • • •
Antonio Alfeirán Santiago.. ..
Antonio Barberá Gómez... • • • •
Luis M. Búa Buceta.. .. .. . .
Francisco Gordón Gómez.. .. .
Leoncio García González.. • •
Rufino García Ibáñez.. .. • • • •
Leonardo García Méndez.. • •
Joaquín García Payá.. ..
Francisco Gutiérrez Troya.. ..
Agustín Lobato Cantero.. .. .'• • •
Aureliano López Gómez.. .. • •
César Samuel Mardones Martínez..
Antonio Martínez Sánchez., ..
Juan Morilla Acedo.-. .. .. • • •
Antonio Mosquera Muñiz.. • •
Antonio Orro Aradas.. .. • . • • • . •
José Pérez Pérez.. .. .. ..
Manuel Rodríguez Fernández.. • .
Horacio Rodríguez Nieto.. .. .
Demetrio Rouco. Gómez.. ..
Fernando de la Rubia Alcalde, .
Francisco 'Vera Zaplana.. .. .
Francisco Ruiz Martínez.. ..
Antonio Alcaraz Pacheco (2) ..
Obrero de 2.a •' • . . D.
Otro.. .. . .. -D.
Otro.. .. .. ..
• D.
Otro./. . .. . .. D.
Otro.. . . .. D.
Otro.. . .. .. D.
Otro.. . • • • • . D.
Otro.. .. • • D:
Otro.. • • • • • D.
Otro.. . • • D.
Otro.. .. . . . • .. D.
Otro.. . • • • . D.
Otro.. • . • . D.
(_)tro.. • • . D.
Otro.. • . • . • • • . D.
Operario de 2.a. .. D.
Ovo.. .. • • D.
Otro-.. . • • • • . D.
Otro.. . . D.
Otro.. . • • D.
Otro.. • • . .. D.
Otro.. • . D.
Otro..
• • • • D.
Otro.. •
• D.
Comte. h.° Inf. M.a.
Tte. Máqs. R. N. A.
Buzo Mayor.
Otro.. .. • • • •
Otro..





• Personal en situación de "retirado",
movilizado y reserva.
D. Eduardo Claro Gallardo (1) . .
D. Juan Terrasa Frontera (1) ..
D. Julio González Pérez (1)..
D. Pablo Rondán Soriano (1)































































































































































































































































(1) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía
que corresponda por los trienios que le reconocen en
esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que
se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situa
ción de "actividad", mientras permanezca en la situa
ción de "movilizado". El gasto afectará al Capítulo 1.°,
Artículo 1.°, •Grupo Concepto 2 para los Cuerpos
Patentados, y al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 3.°,Concepto 4 para el Cuerpo de Suboficiales.
(2) Queda rectificada la Orden Ministerial de 22 de
octubre de 1955 (0-. O. núm. 242) en la forma siguien
te: "Se le propone Dara este trienio a partir de l•de
.diciembre do 1951 por reconocimiento del tiempo ser
vido coma enntratado antes de su ingreso en la Maes
trama de IP Armada. Estos beneficion los percibirá des
de dicha fecha hasta el 1 de diciembre de 1952."
(3) Queda rectificada la Orden Ministerial de 14 de
octubre de 1955 (D. O. núm. 235) en el sentido que
queda expresado en la presente propuesta.
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Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal•de la Armada.—De conformidad con. lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 .(D. O. núm. 288) y Orden Ministerial de
28 del rilismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he r-esuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominálmente en la misma,practicándose las liquidaciones que- .procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hlibiesen satisfecho a los- interesados poranteriores concesiones.
Madrid, 28 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . . .




Tte. Cor. Inf. M.
Comte. Inf. M.a.
Otro..
• • • •
Otro. • • • • •
• •
Otro..
Otro ( . .






• • . . • •




• • • •
Otro.. • • • •











▪ • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. •
•




























D. Fernando Viguera Martín..
D. José Rincón Domínguez..
D. Antonio Tuñón Cruz.. ..
D. César Ratón Miguel..
D. Domingo Espejo Portero..
D. Artemio Lozano Escandón.
D. Juan Benítez Acevedo.. ..
D. Manuel García de Lomas y
rrán.. .. • ..
D. Antonio Luna Espiñeira. •
D. José Moreno Reyna.. .. .
D. Salvador López de Sagredo
- Vargas.. ..
15. Luis de Vierna Pita.. .. • . • • • •
•
D. José de- la Cruz Agustí.. • .
D. Salvador Bracho González.
D. Manuel' Bouza Solmo..
D. José María: - Torres Montañés..
D. Pedro Hortoneda Vergez..
Sr.- D. Eduardo Viscasillas y Navarro de
Iturén.-.
D. Miguel 'Fernández Melero.. • • •
D. Amador Altozano Moraleda. • •
D. Juan Fonte Cupeiro..
D. Francisco Gómez Penete.. •
.
D. José Iglesias Lorenzo.. .. • •
D. Santiago López Patín.. ..
D. Eduardo Rodríguez Faraldo..
D. José Sixto Lamas..- • •
D. Norberto Suárez García.. ..




• . • •
















































































Premio de Especialidad. Con arreglo a lo dis-'-
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
`(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), de copformidad
con lo informado por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y la Intervención Central, he resuelto re
conocer al personal del C.uerpo de Suboficiales que
se relacionan derecho al percibo del premio de Es
pecialidad, en la . cuantía que se expresa, a partir
de las fechas que al frente de cada uno se indican,
primera revista administrativa siguiente al perfeccio
namiento de su derecho.






























































Contramaestre segundo D. Rafael Alonso Tojo:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). ,
• •
Contramaestre segundo D. Enri¿lue Alvarez García:
.360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 19.55.—(1). • •
Contramaestre segundo D. Antonio Cartelle Pena :
360 pesetas ,mensuales, a partir de 1 de octubre
de_ 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Francisco Castilla Mu-1
rioz : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Eulogio Castro Sileiros :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955. (1).
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Contramaestre segundo D. José Díez Díez : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo U. Javier García Veiga :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Pedro Giménez Conesa :
360 Pesetas mensuales, a partir de 1 de csctubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. José González Hernán
dez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo. D. Sebastián Medina Gó
mez : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Antonio Pirieiro Alle
gue : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Benito Sanjuán Brage :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. José Sotelo Fontán :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Antolín Souto Gómez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. José Torres Samper :
360 :)esetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Manuel Aneiros Gómez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Contramaestre segundo D. Francisco Carbonen Ar
bos: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--(1).
Contramaestre segundo D. Luis Fernández Bello :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Antonio Galindo Mora :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Laureano Galirianes
Vega : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Fernando García Flo
res: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubrede 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Manuel González Pérez :360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubrede 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Manuel Ríos Maneiro
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-41).
Contramaestre segundo D. Antonio Rosendo Vía :360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Herme-negildo Artero Ba
lastegui : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.—_(1).
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Condestable segundo D. Gustavo Belmonte Ro
mán : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Cohdestable segundo D. Juan Calvo Gil; pe
setas 115 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Lino Cejudo Rivas : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Alberto Chamorro Barto
lomé : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Teodoro Chimeno Prada :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. josé Máría Flores Rivera :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Luis García Zamora :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).•
Condestable Segundo D. .Tuan* Jaime Moreno :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. José Movano Rosales :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Rafael Pastor Rodríguez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Indalecio Ouero Quer°
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Manuel Rey Miffin :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Primitivo Rodríguez For
mos° : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Andrés J. Rodríguez Mon
tero : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Félix Luis Manieva :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 dé octubre
de 1955.—(11.
Condestable segundo D. Manuel Ruiz de Mier Ra
mírez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. julio Serrano Ursueguía :








Condestable segundo D. Agustín Abeledo Rey :360`' pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
D. Gerardo Valeiras Núriez :
a partir de 1 de octubre
Juan Guzmán Martín :
a partir de 1 de octubre
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Condestable segundo D. Manuel Pazos Cudillero :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Juan Roca Varela : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
dé 1955.— ( 1 ) .
Condestable segundo D. Juan Sánchez MlIfIGZ
360 pesetas mensuales, a partir de 1 dé octübre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Guillermo Torres Raído :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Manuel Aguilera García :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Benito Alonso Aneiros :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.— ( 1 ) .
Mecánico segundo D. Armando Alvarez Tagarro :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1055.—(1).
Mecánico seguí-ido D. Serafín Beceiro Pedreiro :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(11.
Mecánico segundo D. Manuel Calvo Vigo : pe
setas 3 6 O mensuales, a partir de 1 d&i mayo
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Esteban .Cortizas Cortizas :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.— ( 1 ) .
-Nleu'Inico segundo D. José Cruz Sánchez • pe
setas 360 mensuales. a partir de 1- de octubre
de 1955.—(1 ).
Mecánico segundo D. Angel Dueñas Gutiérrez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
'Mecánico segundo D. Gabriel Estrella Maldonado :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
-de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Manuel Fernández López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José García Camacho :
115 Pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo 1). Ramón García Resa : pe
setas 360 mensuales, a par,tir de 1 de octubre
de 1955.—(11.
Mecánico segundo D. Luis Galacho Sánchez : pe
setas 360 Mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. José Gómez Pereira : pe
. setas 360 mensuales, a partir de 1 de -octubre
de 1955. (1).
Mecánico segundo D. José López Deibe : pe
setas 3 6 O mensuales, a partir de 1 de mayo
de' 1955.—(2).
Mecánico segundo D. José López Rubi.angs pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955. ( 1 ) .
Mecánico segundo D. Ricardo Mira Sánchez : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de -1955.—(1).
•
Mecánico segundo D. Agapito Montero Olmo:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Arturo Revilla Ordóñez:
360 riesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José Ocampo Martínez: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
.de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Bernardo Riesgo García de
la Torre : 360 pesetas mensuales, a partir. de 1 de oc
tubre de .1055.—( 1 ) .
Mecánico segundo D. Agustín Rivero Vigo: pe
setas 115 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Eliseo Rodríguez Loiireiro:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Antonio Sande Vila: pe
setas 360 mensuales,' a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2). ^
Mecánico segundo D. Angel Serantes Rivera: pe
setas360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1055.—(1).
Mecánico .segundo D. Antonio" Valerio Cabral:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Manuel Yáñez Couce : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.(1).
Mecánico segundo D. Máximo Andreo Pérez : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José • Grueiro Bermúdez: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.— ( 1 ) .
- Mecánico segundo D. Angel Lozano Guaita: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.:-(1).
Mecánico segundo D. José Marín Morote: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
'‘Mecánico Segundo D. Miguel 'Martínez Cuadrado:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José Meseguer Pérez: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).-
Mecánico. 'segundo D. Albino Parga Deibe: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). •
Mecánico segundo D. José Vaquero Hoyos; pe
setas 360 mensuales, a partir- de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Fortunato Vega Porqueras:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955. ( 1 ) .
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Mecánico segundo D. Manuel- Villarubia Villalus
tre. 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. •Práxedes Menéndez Pla
nos: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Torpedista segundo D. --Cosme 'Roldós Rey : pe-,
setas 115 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Ginés I,lamas Egea pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Lorenzo Llull Nada1: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955r—.(1).
Electricista segundo D. Laurentino Gestoso Lo
renzo: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Antonio Daperla Rey : pe
setas •360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Carmelo Malpartida Barre
no: 360 pesetas mensuals, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. José María Pérez Muñiz :
360 pesetas mensuales, a partir 'de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. José López Beceiro :
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Jesús Otero Serantes : pe
,
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Francisco Ramírez Pena :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. José María Rodríguez Gar
cía : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). *
Electricista segundoD. Juan Basadre Rodríguez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista 'segundo D. José Castro Luaces : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista. segundo D. Juan Pita Cheda : pe
setas 360' mensuales, a partir de 1 de 'octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo I/ Francisco Sánchez Guerre
ro : 360 .pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. José Murias Villa
rreal : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1255.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. José María EspigadoDomínguez : 360 pesetas mensuales, a bartir de 1 deoctubre de 1955.-0).
Radiotelegrafista segundo D. Manuel MárquezSánchez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955. (1).
•••■■■
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Radiotelegrafista segundo D. Antonio Oliyes Car
dona : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1/9/55.—(1):
Radiotelegrafista segundo D. Francisco 0,siel Espi
nosa : 360 pesetás mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Hidrógrafo segundo D. José León Gallardo : pe
setas 360 menstiates, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Escribiente segundo D. Francisco P. Barreno Car
mona : J.15 pesetas mensuales, -a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D Francisco Cayola Rodrí
guez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--(1).
Escribiente segundo D. Casimiro Cal Bouzas : pe
setas 360, mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. José Cainzos Rey : pe
setas 360 Mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Gabriel Campos Revnaldo :
360 pesetas mensuales, a partir de de octubre
de 1955.—(1). •
Escribiente segundo D. Manuel Casal Belizón : pe
setas .360 mensuales, a partir de' 1 • de octubre
de 1955.---'-(1).
Escribiente segundo D. José Castro Soria : pe
setas 360 me. nsuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Manuel Fernández Liicena :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Patricio T. Fernández Mar
tín : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
• Escribiente segundo D. Ricardo Galán Costa : pe
setas 115 menSuales,' a partir' ele 1 de octubre
de 1955.—(.1).
Escribiente-.segundo Ti Gonzalo Galán Sueiras :
360 pesetas mensuales. a partir de' 1 de octubre
de 1955.i.--(1Y.
Escribiente segundo D. Miguel Guillén Ortiz.: pe=
setos .360 mensuales, a partir de 1 de octubre
(IP1955.—(1).
Escribiente segundo D. Enrique -López Paseiro:360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubrede 1955.-41).
Escribiénte segundo D. Car1os Ní,9,-uez Sp¿uchez :360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubrede .1955.— (1) .
Escribiente segundo D. Angel. Péret Vicente : Pesetas 360 mensuales, a partir de 1 de octubrede 1955.-0 ).
Escribiente segundo. D. Juan Ramírez' Martínez:360 pesetas •mensuales,, a partir de 1 de octubre –de 1955.—(n.
Escribiente segundo ID. Juan Alonso Ruiz : pe
LTtas 360 twnsuales; a partir de 1 de octubrede 1955. (1).
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Escribiente segundo D. Eduardo Oliveira García :
115 pesetas mensuales, •a partir. de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Sebastián Amengual Fe
rriol : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—( 1) .
Escribiente segundo D. Francisco Braga' Valle :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Agustín Flexas Oliu : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Pablo Pujadas Salom
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—( 1) .
Escribiente segundo D. Francisco Roca - Martín :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1)..
Sanitario segundo D. Ricardo Agrás Pedreiro : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Ginés García Hernández:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—( 1) .
Sanitario segundo D. Julián Agustín Puras : pe
setas 360 mensuales, a "partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. José García Rosa : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 \de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Joaquín Andrés Falcón : pe
setas 360 mensuales, a' partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Mariano Escudero Marín
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Domingo García Martíne :
360 pesetas mensdales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Vicente Maté-u Carrión : pe
setas 115 mensuales, a partir dtt 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Andrés Pérez González : pe-.
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(l).
Sanitario segundo D. José Ribas Lara-:36O pesetas
mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Anastasio Sánchez Martínez :
v360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Antonio Zamora Gutiét/rez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Salvador García Piffeiro : pe
setas 115 mensuales, a partir 'de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Francisco Longhi Suárez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Sanitario segundo D. Andrés López Barros : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--(1).
Sanitario segundo D. Antonio Martín Martín: pe
setas 360 mensuales, a, partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Emilio Rodríguez Rodríguez:
360 pesetas- meizsuales, a 'partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Pedro Men
chacatorre Bilbao : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 d, . octubre de 1955.—(1).
Ceíador segundo de Puertó y Pesca D. José A. Ca
sas Castro : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
°d'ubre de. 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
Escaño Badillo : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de .1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Indale6o
González Gómez : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
_ Celador segundo de Puerto y Pesca D. Guillermo
González Vales : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ignacio Gu
tiérrez García : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de. octubre de ,1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Ma
yáns Castelló : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de julio de. 1955.—(2).
—
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ramón
Montero Feal : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Joaquín
Muñoz Cruzado : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1- de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Pérez Cela : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisd;
j. Ramos .Peña. : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Robles Hernández : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 19'55.—(1). -
Celador s-egundlo de Puerto y Pesca D. Pedrá Va
quer Fiol : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1)..
Vigía segundo de Semáforos D. Félix Esmerado
Buz6n : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—( 1 ) .
Celador- segundo de .Penitenciaría Naval D. Ri
cardo González Medran° : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de- octubre de 1955.— (1) .
Celador segundo de Penitenciaría -Naval D. Juan
Ortiz Rodríguez : 360 pesetas mensuales: a partir de
1 de octublYe de 1955.—(1).
OBSERVACIQNES.
(1) En cumplimiento a la Orden Ministerial de 11 de
junio de 1955 (D. 0.,núm. 131), se le confirma en el dere
cho al percibo del Premio de Especialidad en .1a cuantía qiie
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se le señala, que ya percibía con anterioridad; Con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D'Amo
OFICIAL núm. 280).
(2) Se le concede derecho al percibo del Premio de Es
pecialidad, en la cuantía y desde la fecha que se expresa,
primera revista administrativa siguiente a la de perfeccio
namiento de derecho, con arreglo a la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de
9 de febrero de 19$5 (D. 0. núm. 35).
Beneficios .económicos de empleo superior.-De
conformidad con lo propuesto\ por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Intet
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 19 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y
Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955 (DTÁRio -
OFICIAL núm. 35 ), he resuelto reconocer al personal
de Segundos Contramaestres y asimilados del Cuer
po de Suboficiales que se expresa en la relación que
a continuación se inserta;- el sueldo del empleo de
Primeros Contramaestres y asimilados del citado
Cuerpo, a partir de las fechas que se señalan al fren
te de cada uno en que cumplieron veinte arios de ser-
•
vicios efectivos en su empleo.
Las diferencias de sueldo que correspondan al ejer
cicio anterior se reclamarán con cargo al Presupues
to «vigente, a tenór de la Orden Ministerial de 19 de
marzo de 1951 (D. O. núm. 71).
Madrid 28 de noviembre de 1955.
MORENO
Contramaestre segundo D. Laureano Galiñanes
Vega.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
agosto de 1955.
Contramaestre segundo P. Eduardo Maceiras Gon
záJez.-1 de septiembre de 1955.
Contramaestre segundo D. Manuel Ríos Manei
ro.-1 de enero de. 1954.
Condestable segundo D. Manuel Rey Mi1lán.
1 de junio de 1955. •
Condestable segundo D. Fernando Saavedra Vi
lasuso.-1 de julio de 1955.
Electricista segundo D. Víctor Bastida Freíre.-
1 de febrero de 1954.
Electricista primero D. Carmelo Ríos Egea.-1 de
septiembre de 1954.-(1).
. Radiotelegrafista segundo D. José Ferrer Torres.-
1 de octubre de 1955.
Escribiente segundo D. Manuel Aneiros Saave
dra.-1 de octubre de 1955.
Sanitario segundo D. Ricardo Agras Pedreiro.
1 de agosto de 1955.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Genol
Puertas.-1 de «enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Trino Vázquez.---1 de septiembre de 1955.
Sargento de Infantería de Marina D. José A. Váz
(juez Vázquez.-1 de enero de 1951.
Sargento de Infantería de Marina D. Darío Ra
mos Bustillo.-1 de diciembre de 1955.
Sargento de Infantería de Marina D. Baldomero
Blanco Fernández.-1 de abril de 1955.
Sargento de Infantería de Marina Ti Marcelino
Faraldo Díaz.-1 de diciembre de 1955.
Sargento de Infantería de Marina D. Emilio Ló
pez Ortiz.-1 de agosto de 1955.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan López
López.-1 de diciembre de 1955.
OBSERVACIONES.
(1) Se le otorga este beneficio económico desde la ex
presada fecha de 1 de septiembre de_ 1954- hasta el 31 de
mayo del corriente año, ya que los efectos administrativos
para percibir el sueldo de su actual empleo de Primero es
de 1 de junio de 1955, según la Orden Ministerial de 11 de
julio último (D. O. núm. 159).
Beneficios económicos de empleo superior. De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención
•
Central, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 16 del Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada de 19 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Mi
nisterial de 9 (le febrero del año en luso (D. O. nú
mero 35), he resuelto reconocer al personal de Mú
sicos que a continuación se inserta., a partir de las
fechas que al frente de cada uno se detallan, los ha
beres correspondientes a los empleos que a conti
nuación se especifican, en que cumplieron los años
de servicios efectivos y de antigüedad en el empleo
necesarios para perfeccionar este beneficio.
Madrid, 28 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Músico de primera de Infantería de Marina (Al
férez) D. Enrique Saavedra Castro.-Fecha en que
debe comenzar el abono : 1 enero 1956.
Músico• de segunda de Infantería de Marina (Brigada) D. Ramón Varela Plata : 1 diciembre 1955.
Músico de tercera de Infantería de Marina (Sargento) D. Angel Pouso Fornos : 1 diciembre 1955.
Músico de tercera de Infantería de Marina (Sargento) D. Eugenio Bañobre Pérez : 1 diciembre 1955.
Músico de tercera de Infantería de Marina (Sargento) D. Alfredo Fraga Piñón : 1 diciembre 1955.
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